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VERTICAL FILE 
• 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 6th, 1924 
At a Pubiic Commencement, held at the American Academy of Music on the 
sixth day of June, 1924, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen by the President, MR. vVILLIAM POTTER, the exercises closing 
with an address by EMORY WILLIAM HUNT, D.D., LL.D., President of Bucknell 
University, on "The Ministry of Medicine." 
Altemus, Leard Reed ........... . ... Pa. Gagliardi, Joseph Matthews ..... .... Pa. 
Anderson, Evon Lucian ..... .... ... Ore. Garber, Dale Woods .. . ....... .. .... Pa. 
Androsky, Bernard Stanley . . . ...... Pa. Gibson, Jesse Merri ll . ...... . . . .. . ... Vt. 
Arrasmith, Thomas Milton, Jr ... . N. C. Gladney, Jam es Clifford . . . .. . . .... . Ala. 
Bacon, Lewis Heisler .............. Del. Haas, Albert Carl. ................. Pa. 
Baluta, Victor John ... .. . ... . . ..... . Pa. Headings, Donald Moore . . .. . .. .... Pa. 
Baxter, Oscar Dixon . .... . .... . .. N . C. Hendricks, Francis Royal .. .... .. 'vVash. 
Bitner, Charles Hilaire ........ . ..... Pa. Hess, Joseph Carbaugh . ............ Pa. 
Boudreau, William Joseph ........ Mass. Hickey, Francis Solano . .... . ....... Pa. 
Brennan, Charles Lewis Starr . . . .. N. J . Hill, Edward Roland ............. Conn. 
Brindamour, Jean Louis Edmond . . Mass. Holm, Alf Justin ............ .... ... Ill. 
Brodkin, Henry Andrew .. .. .. .. ... N. J. Houston, Vernon Frederick .. .. ... Utah 
Burns, J ohn Joseph .... . .... .... . ... Pa. Hudacek, Albert Andrew ........... Pa. 
Cantarow, Abraham ...... . ...... Conn. Hughes, Vincent C. .............. N. Y. 
Capper, Aaron .......... . ... . .... D. C. Jacobs, Donald Ray ................. Pa. 
Carlet, Louis Anthony . .......... . .. Pa. J arka, Casimir Joseph ............... Pa. 
Carney, Francis Thomas .... . ...... . Pa. John, Brinley ................... W. Va. 
Chandlee, Benjamin Herbert . .. .. ... Pa. Johnson, Walter Frederick .. . ..... Conn. 
Cloud, Milton Harlan . . ..... ...... .. Pa. J ubelirer, Isaac Harold . . .... . ...... Pa. 
Cooper, Thomas Franklin .... . ..... Mo. Judge, Francis Patrick ........ ...... Pa. 
Corrigan, Harry Bernard .......... Iowa J umblatt, Albert Fuad .. . .... · ... .... Pa. 
Costner, Walter Vance ............ N. C. Katz, Harry Kolman ............ .. . Pa. 
Curran, Edwin Russell . . ..... .... Conn. Kauffman, Lyman Greenleaf .. . . . . Ohio 
Cush, Thomas J am~s ............... Pa. King, Alden Park ................. N. J. 
Dalton, Simon Eugene, Jr ......... Utah Kuldoshes, John Patrick ....... ... N. ]. 
Davila, Jose Antonio .. ... . . . ... . . P. R. Lape, Irwin Samuel. ...... .. . . . ..... Pa. 
DeRosa, Sylvester Frank .. . ..... . Conn. Larkin, Thomas Edward Joseph ... N. Y. 
Dininger, William Straughn ....... Ohio LeFavor, Dean Hart .............. Ohio 
Drake, Paul Frederick ... . ..... ... . N. J. Leivy, Frank Edward .. . .. . ..... .. N. J. 
Dusinberre, Robert Kennedy Young, Levin, Israel ............ . .......... Pa. 
N. Y. Lewis, Arthur Kenneth . ........... . Pa. 
Duster, Amil Martin ................ Pa. Lippy, George Dewey ............. . Md. 
English, Oliver Spurgeon ........ Maine McDonald, Lester Bowman . . . . .. ... Pa. 
Faries, George Bonnell .. .... .. . ..... Pa. Markowitz, Harry .. ...... ....... .. Pa. 
Feher, Ladislas Anthony Medard .. N. J. Mazaleski, Stanley Charles .......... Pa. 
Feinberg, Albert Robins .... . .. ... .. Pa. Mench, John Rishel. ......... ... .... Pa. 
Fernandez-Lopez, Mario C. ....... P. R. Moore, Merle Wayland . ..... .. .. .. Ore. 
Fish, Sylvan M. . . . ................ Pa. Moriarty, John Francis ........... Mass. 
Frame, Ray Ira ... . ............. W. Va. Nale, Thomas William, Jr ...... W. Va. 
Frazier, John Wesley, Jr . ..... ... N. C. Noble, Ellis Leo .................. Ohio 
Friedman, Alfred William ..... ... . . Pa. Olsen, Norman Alma ............. Utah 
Orris, John Andrew .... . .... , .. .... Mo. Silverman, Maurice ...... . ........ . Pa. 
Paluso, Arthur Albert . . . ..... . . . ... Pa. Silvis, John Steele, Jr. . ... . . . ...... Pa. 
Parent, John Wilfrid ...... . . . .. . ... Me. Skurkay, John Bernard .... . ....... . Pa. 
Paul, Artie Blair .. .. ...... . . . ..... Ore. Slagle, William Lister ............. Ohio 
Perry, Frank Leslie . ..... ..... ... N. C. Smith, James Willard ... . . . ..... . . Ohio 
Peter, Alexander Monroe . . . .... ... . Pa. $now, William J. ... . ...... . ...... Utah 
Phillips, Earl Strawn . . . . .... . .. W . Va. Solo, David Howard ... . ... . . ....... Pa. 
Range, I rving ....... ...... .... . . . N. Y. Spagna, Francis ...... . ............. Pa. 
Riggins, Hazel McLeod . . ......... N. C. Spikes, Norman Owen . . . . .... ... . N. C. 
Ritchie, De Vere ..... ... .... .... ... Pa. Stadulis, I. Martin .. . ...... . .. . ..... Pa. 
Roark, J esse Lawrence . . .. . ..... . . Miss. Stein, David . . ... . . .... . ..... .. .... Pa. 
Rogers, George Gaillard . ... .. . .. . . N. J. Steinberg, William . . . . .... . ...... . N. ] . 
Rori1ano, Anthony ................ . R. I. Stern, Samuel Molver .... .. . .. ...... Pa. 
Rose, David .. . .............. . ..... Pa. 
Rosenfeld, Maurice Harry .... . ..... Pa. 
Stewart, Walter King ....... . ... .. Ohio 
Streker, Edward Thomas ...... . ... R. I. 
Rothenberger, Marvin Kriebel ....... P a. Strittmatter, Isidor Thomas ... ... ... Pa. 
Rourk, William Asbury, Jr . . .... . N. C. Subin, Harry ...... . .............. N. J. 
Rubin, Harry .......... . ... ........ Pa. Szlachetka, V incent Edward ....... . Pa. 
Rudisill, Hillyer, Jr. . . ............. Ga. Taylor, Claude L. . ... ...... . .... Idaho 
Russo, Joseph Romeo ..... . .. ... . .. Del. Thomas, George Clair . .. . . ..... .. . .. Pa. 
Sala-Diaz, Miguel E . ........ . .... P. R. Thornton, John Lemuel .. . .. . . ...... Va. 
Savage, Nephi Henry . ..... . . ..... Utah Tonrey, Francis Gerald .... . .. .. .... Pa. 
Sawyer, Blackwell ... . . . ...... . ... N. C. Toth, George ........ . ............. Pa. 
Scherma, Angelo Salvatore ........ N. Y. Traugh, John Calvin .. . .... . .. . ..... Pa. 
Schlachter, Frank ................. Pa. Truscott, David \Val ton . . . .... . .... Pa. 
Schwartz, Henry Clay .. ............ Pa. Wallace, Ray B ............... . .... Pa. 
Scott, Parry Mason . . .... . ...... W. Va. Warner, Harold Ritter ..... .... ..... Pa. 
Scott, Samuel Gerald .............. N. J . Weber, Henry Meyer . .. . .. . . . ..... Md. 
Sell, Byron Monroe ......... . . . ..... Pa. Wharton, Ray Hl111ter .... . ...... vV. Va. 
Shapiro, Samuel Simpson . . .... .. ... Pa. Wilson, Lawrence Addison ....... N. C. 
Shinabery, Lawerence . ....... . .. . Ohio Wilson, William Clarence .... . .... S. C. 
Shrom, Howard Kenneth . ... . . .. . Mich. Zemp, Francis Eugene ........ .. .. S. C. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
New J ersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Ohio .. .... ...... . . ....... . . . . .. .. 8 
West Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Maryland . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 2 
Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Rhode I sland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Alabama .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
District of Columbia........ . ...... 1 
Georgia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
vVisconsin . . ... . .... . .. ... . ·. . . . . . . 1 
Vermont .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Porto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Total . .. ..... . .. . . . .. ... . ..... 145 
There are now 14,483 names on the List of Graduates. 
PRIZES: 
The following prizes were awarded by the Dean, Ross V . Patterson, M.D. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professor of Medicine, to the graduate in his opinion most 
worthy, to Bernard Stanley Androsky, with honorable mention of Aaron Capper 
and Dale Woods Garber. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professors of Surgery, to the graduate in their opinion 
most worthy, to Thomas William Nale, Jr. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain 
fo r the best Essay on a subject pertaining to the practice of Medicine, to Abraham 
Cantarow, with honorable mention of Evon Lucian Anderson and Joseph Matthews 
Gagliardi. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best Examination in Therapeutics, 
to Evon Lucian Anderson. 
Obstetrics Prize. A Gold Medal for General Excellence in Obstetrics, to 
Milton Harlan Cloud, with honorable mention of Merle Wayland Moore. 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain 
fo r the best Essay on the subject pertaining to Surgery, to Aaron Capper. 
Gynecology Prize. By Professor Anspach, a Gold Medal for the best 
Examination and Clinical Report on Gynecology, to Charles Lewis Starr Brennan, 
with honorable mention of Henry Andrew Brodkin and Oliver Spurgeon English. 
Neurology Prize. By Professor Dercum, a Gold Medal for the best Examina-
tion in Neurology, to Abraham Cantarow, with honorable mention of Benjamin 
Herbert Chandlee and Alfred William Friedman. 
Genito-Urinary Prize. By Professor Loux, a Gold Medal for the best Exami-
nation in Genito-Urinary Surgery, to Lester Bowman McDonald, with honorable 
mention of George Gaillard Rogers. 
Ophthalmology Prize. By P rofessor Hansell, Twenty-five Dollars for the best 
Examination in Ophthalmology, to Harry Rubin, with honorable mention of Ray 
Hunter Wharton and Isidor Thomas Strittmatter. 
Otology Prize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five Dollars for the 
best Examination in Otology, to John Wilfrid Parent, with honorable mention of 
Thomas Edward Joseph Larkin. 
Pediatrics Prize. By Professor Graham, a Gold Medal for the best Examina-
tion in Pediatrics, to Francis Thomas Carney, with honorable mention of Earl 
Strawn Phillips and Abraham Cantarow. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general 
average gained in the Examinations for the entire curriculum, to Aaron Capper. 
W. B. Saunders' Company Prize. Seventy-five Dollars' worth of their Medical 
Publications to the student who passes the best General Examination at the end of 
the Senior Year, to Benjamin Herbert Chandlee. 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal awarded for general excellence in 
Clinical Surgery in memory of Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical 
Surgery, Jefferson Medical College 1910-1920, to Benjamin Herbert Chandlee. 
Physiology Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis vV. Shain, 
for the best Essay, or the best "Examination on a subject pertaining to Physiology 
(open to undergraduates of the Second Year), to Isadore Lewis Sandler, with 
honorable mention of John Barrick Montgomery and George Cupp Griffith. 
Anatomy Prize. A Gold Medal awarded at the completion of the Sophomore 
Year to the student who has the highest grade in the anatomical subjects of the 
Freshman and Sophomore Years, to George Cupp Griffith, with honorable mention 
of John Barrick Montgomery and James Everette Coleman. 
The Schaeffer Anatomic League Prize. A Gold Medal given by Professor 
Schaeffer to the member of the League presenting the best thesis in the science 
of Anatomy, including Embryology and Histology, and Comparative Anatomy, to 
Gerald Edward Pratt, with honorable mention of Eugene Manigault Baker, Jr. 
D. Appleton & Co. Prize. Fifty Dollars' worth of their Medical Publications 
to the student who passes the best General Examination at the end of the Junior 
Year, to Vincent Timothy Curtin. 
